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LAS BASES DE DATOS PERSONALES EN EL PROCESO DE LA INFORMACION 
ARQUEOLOGICA 
POR 
VICTOR M_ FERNANDEZ MARTINEZ n 
RESUMEN Esta nota incluye algunas observaciones generales sobre las aplicaciones de Bases de 
Datos para computador en Arqueología, asi como una bibliografía seleccionada sobre 
el tema. Se explica brevemente el sistema aplicado al regístro de excavación de un 
yacimiento ibérico y el programa y datos ofrecidos a los arqueólogos interesados. 
ABSTRACT This note ineludes sorne general remarks on computer data base applications to 
archaeology, as well as a selected bibliography on the subject. The system applied to 
the excavation record of an Iberian site is briefly explained, and the program and 
data offered to the interested archaeologists. 
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Al igual que sucede en otras profesiones, la Arqueología española está comenzando a aplicar de 
forma progresiva los medios informáticos en la recogida y proceso de sus datos. Este fenómeno 
representa un salto cualitativo respecto a la utilización anterior de los ordenadores, que hasta ahora 
eran empleados casi únicamente en análisis estadísticos de datos elaborados manualmente. Con la 
implantación de los ordenadores personales, de potencia similar a los grandes aparatos que existían 
hace unos años y por ello aptos para el almacenamiento de gran cantidad de información, se ha 
pasado de una utilización puntual a la posibilidad de su uso en el trabajo diario: archivo de datos en 
la excavación, inventarios, publicaciones, etc. Por otro lado, la abundancia de programas comerciales 
de Bases de Datos, algunos de gran potencia como los DBMS (Sistemas gestores de BD) relacionales, 
hace ya innecesario el diseño de programas específicos para la mayoría de las aplicaciones concretas. 
De esta forma, los usuarios del mismo o de programas parecidos que permiten salidas compatibles, 
podrán intercambiar fácilmente el resultado de sus investigaciones, sin tener que esperar a la 
publicación escrita de las mismas. 
El interés -que este tema despierta entre los ~rqueólogos de otras áreas se puede constatar por el 
gran número de publicaciones dedicadas a la informatización en nuestra disciplina, que aumenta 
rápidamente e!t los últimos años. Al final de esta nota se presenta una lista de las más importantes, 
que incluye algunas de interés histórico sobre el desarrollo de las aplicaciones, otras que agrupan 
informes de trabajos actuales y, finalmente, algunas de las aparecidas últimamente entre nosotros. 
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Aunque se han escogido sobre todo los que tratan de bases de datos, también se citan textos 
significativos sobre otras áreas de trabajo como estadística, gráficos, inteligencia artificial y modelos 
de simulación (véase Richards, 1986, para una lista mucho más completa). A los interesados en 
alguna aplicación específica recomendamos la búsqueda y lectura en las diferentes publicaciones 
periódicas dedicadas al tema en el ámbito anglosajón: Computer and the Humanities, Advances in 
Computer Archaeology (antes llamada Newsleller of Computer Archaeology), Archaeological Computing 
Newsleller, o Computer Applications in Archaeology (serie recientemente incorporada a los BAR 
británicos: Ruggles, Rahtz, 1988). 
En el momento en que este informe se entrega a la imprenta Uunio de 1988), y por medio de la 
Asociación Profesional de Arqueólogos de España (APAE), se ha enviado a sus miembros y a los 
centros arqueológicos más importantes, una encuesta sobre los medios informáticos (ordenadores, 
programas y aplicaciones arqueológicas concretas) que utilizan, con el fin de conocer la extensión 
actual de los mismos en la Arqueología española. El resultado se enviará a los informantes y 
centros, en forma de lista que esperamos sea de utilidad para poner en contacto a los usuarios con 
idénticas necesidades, evitando la repetición innecesaria de esfuerzos, y se publicará un resumen 
del mismo en el próximo número de esta revista. 
El objeto de estas líneas es asimismo ofrecer a los lectores interesados el sistema de Bases de 
Datos aplicado al inventario de excavación del yacimiento ibérico del «Cerro de las Nieves» en 
Pedro Muñoz (Ciudad Real). Para ello se utilizó el programa dBASE-ill en un ordenador Personal 
mM pe XT286, y se mantuvo la codificación anteriormente utilizada en la hoja-formulario de 
fragmentos cerámicos. El sistema consiste en códigos alfanuméricos, uno por cada estado del 
atributo (elemento de la vasija, fuego, desgrasante, tamaño del mismo, decoración, tipo de forma, 
etc.), que en la mayoria de los casos son abreviaturas lo más sencillas posible de la palabra 
completa (B para borde, M para mica, etc.) y dimensiones numéricas para las variables de tamaño. 
En los casos en que un atributo presenta más de un estado (por ejemplo, varios motivos decorativos 
en el mismo fragmento), los distintos códigos se yuxtaponen. Esto no representa problema en el 
tratamiento posterior gracias a la potencia que el programa tiene para la recuperación parcial de 
cadenas de caracteres. Este procedimiento ocupa mucho menos espacio de publicación y memoria 
de ordenador que los que recurren a tablas disyuntivas de presencial ausencia de cada estado, 
actualmente los más utilizados en las memorias de excavación, y no necesita ningún proceso 
especial de codificación (paso de claves numéricas a alfabéticas) durante el tratamiento informático. 
Con el lenguaje generador de aplicaciones del dBASE-ill se diseñó el programa TIESTO, que 
presenta en pantalla una serie, progresivamente aumentada, de menús en los que el usuario escoge 
las diferentes opciones de recuperación de datos. Las posibilidades se refieren a la introducción y 
corrección de registros (fragmentos), impresión de informes (lista general, por contexto o tipo), 
búsqueda de información (lista de campos seleccionados, de todos los tipos y contextos existentes, y 
de regístros que cumplan determinadas condiciones de interés), cálculo de estadígrafos (medias y 
desviaciones para las variables numéricas por tipo o contexto, área de pared que ocupa cada tipo 
decorativo, total o por contextos), tablas de contingencia (recuento de tipos, en número de fragmentos 
o suma de los equivalentes de borde o fondo, en los diferentes contextos), y lista de contextos 
relacionados entre sí por la aparición en ellos de fragmentos de la misma vasija. 
El objetivo final de este proceso no es únicamente aumentar la rapidez en el manejo de los 
datos, sino combinar éstos de diversas maneras con el fin de obtener información cronológica y 
funcional sobre las diferentes partes del yacimiento. Otros análisis posibles son el control del 
carácter primario de los depósitos en cada contexto (comparación del tamaño medio en unos y 
otros, o entre las diferentes capas de cada uno), de la uniformidad en tamaño o fun,cional de cada 
tipo (distribución de frecuencias para las variables de dimensión), del distinto grado de rotura para 
las clases y tipos (contrastando datos de peso, equivalente y número de fragmentos), la reconstrucción 
de formas completas de vasija (asociación más frecuente de tipos de borde y fondo en los contextos) 
y la búsqueda de modelos de co-variación entre las variables cerámicas citadas y los datos arquitec-
tónicos, faunísticos y funcionales (morteros, fusayolas, etc.). 
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A los arqueólogos interesados en probar el sistema, y mejorarlo con sus aportaciones e ideas 
sobre nuevos análisis, se les ofrece una copia del programa y del inventario, que pueden obtener 
enviando dos disquettes de 360 o uno de 720 KB o el importe de los mismos al Departamento de 
Prehistoria de la Universidad Complutense. En el soporte magnético se incluirá también una 
explicación de los códigos y el programa, junto con una introducción general a las Bases de Datos 
en Arqueología, en forma de archivos de texto (formato Wordstar, Wordperfect o ASCII). Esperamos 
que esta nota sirva para iniciar el intercambio de datos con los nuevos medios y la comunicación de 
experiencias al respecto. 
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